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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
L bérlet. Csütörtökön, November 3-kán 1870. 
a d a t i k :
19-dik szám.
az ndvari bohócz és leánya.
Komoly opera 4 felvonásban. — Irta Piave, zenéjét szerzé Verdi József.
(Rendező: Szabó.)
i  z e m  é i y z  e t .
Hantos herczege 
Rigoletto, bohőcs 
Gilda, leánya 
Ceprano grófnő 
Ceprano gróf 
Monterone gróf
Dalfy.
Tanner. 
Móndokyné. 
Fikker Emma. 
Nagy.
Hegedűs L.
MaruIIo lovag —
Bors8
Sparafucille bravó 
Magdaléna, nővére 
Giovanna, Gilda dajkája 
Herczeg apródja —
Vidor.
Chován.
Philipovits
Dalnokiné.
Medgyesiné.
Vári Emma.
Lovagok, hölgyek, szolgák. — Történik Manluában és környékén.
Jegyeket lehet váltani a szinházi pénztárnál déle. 9-től—12-ig, délu. 3-tól—5-ig, estve a pénztárnál.
MMdtfÚVnli! Alsó és közép páholy & frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt.
5 0 kr. Támlásszék 90kr. Földszinti zértszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 2 0  kr. Garnizon őrmestertől lefelé £ 0  kr. Gyermekjegy kr. ________
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Bérlethirdetés.
Tiutelettel értésiitetik a t, ez közönség, hogy a második bérlet Vasárnap folyó hó 6 - kán veszi kezdetét, A bérletár 2 0  előadásra következő; Családi 
páholy 65  frt. Alsó és közép páholy 4 5  frt. Felső páholy 30  frt Ta'roJásszék 9 frt. Földszinti zártszék 6 frt. Emeleli zártszék 5 frt. 
Debreczcn, 1870, November 8. A szinházi bizottmány.
Debrecxen 1 8 7 0 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
